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                                                       A.G Lamsvelt 
                                                       Samenvatting 
Achtergrond.  De werkbelasting van docenten in het Voortgezet Onderwijs wordt verzwaard  
waardoor docenten minder tijd overhouden voor de begeleiding van leerlingen in de rol van 
mentor. Het is daarom van belang dat mentoren de begeleidingsgesprekken zo effectief 
mogelijk uitvoeren. In dit onderzoek wordt een aanzet daartoe gegeven door de 
invloedstactieken van mentoren bij begeleidingsgesprekken met leerlingen te onderzoeken. 
Hierbij wordt aangesloten bij de theorie over invloedstactieken van Yukl (2006). 
Doel. Het doel van onderzoek is om na te gaan welke invloedstactieken mentoren gebruiken 
en het effect daarvan op de motivatie van leerlingen om gedrag te veranderen. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Na toestemming van leidinggevenden van 
zes scholen in Noord,-en Zuid-Holland zijn 142 mentoren, werkzaam op verschillende 
schooltypen in het Voortgezet,-en Middelbaar Onderwijs, via email aangeschreven. Hiervan 
waren 88 mentoren bereid om aan het onderzoek deel te nemen, waarvan 49 mannen en 39 
vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Van iedere mentor nam één leerling deel 
aan het onderzoek. De leerlingen bestonden uit 51 jongens en 37 meisjes met een 
gemiddelde leeftijd van 16 jaar.  
Meetinstrumenten. De Nederlandse versie van de “Influence Behaviour Questionnaire” 
(IBQ), uit eerder onderzoek van Bennebroek, Gravenhorst en Boonstra, (1997), is gebruikt 
om na te gaan welke invloedstactieken mentoren gebruiken. Daarnaast werden de  
tactieken ook bepaald aan de hand van transcripten van gesprekken die mentoren met hun 
leerlingen hebben gevoerd (RIBQ). Het effect van de invloedstactieken op de motivatie van 
leerlingen werd gemeten met de vragenlijsten: ‘Mentor’ en  ‘Leerling’. Deze vragenlijsten 
zijn zowel door de mentor als de leerling vlak na het gesprek ingevuld. 
Resultaten.  De invloedstactieken ‘rationeel overtuigen’ en ‘sfeer creëren’ kwamen zowel op 
de IBQ als de RIBQ als meest  gebruikte tactiek naar voren . ‘Druk uitoefenen’ werd  als 
meest gebuikte tactiek gemeten op de RIBQ. In tegenstelling tot onze verwachting kon niet 
aangetoond worden dat ‘consulteren’, ‘inspireren’ en ‘rationeel overtuigen’ een positieve 
samenhang heeft met de motivatie van leerlingen. Wel kwam naar voren dat  ‘legitimeren’ 
en ‘persoonlijk beroep doen’ een negatieve en ‘sfeer creëren’ een positieve samenhang 
heeft met de motivatie van leerlingen. In het licht van methodische beperkingen dienen de 
bevindingen van dit onderzoek voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 
Conclusie.  Om de werkbelasting van docenten te verlichten, is het te adviseren mentoren 
een gesprekstraining aan te bieden waarbij hen geleerd wordt om meer gebruik te maken 
van de invloedstactieken ‘rationeel overtuigen’ en ‘sfeer creëren’ en het gebruik van ‘druk 
uitoefenen’ en ‘legitimeren’ te beperken tijdens begeleidingsgesprekken met leerlingen. 
Keywords: invloedstactieken van Yukl, gedragsverandering leerlingen, mentoren.        
                         
 
 
 
 
 
 
 
                                       “Motivate by creating atmosphere”      
Influence tactics which mentors in high school use and its effects on the motivation of     
pupils.      
                                                       A.G Lamsvelt  
                                                       Summary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Background. The workload of teachers in secondary schools increased whereby teachers are having 
less time for the guidance of pupils in the role of mentor. It is therefore important that mentors run 
the coaching meetings as effective as possible. In this study a start is given to investigate the 
influence tactics of mentors at coaching meetings with pupils. It is affiliated with the theory of the 
influence tactics by Yukl (2006). 
 Aim. The aim of research is to determine the influence tactics that are used by mentors and 
their impact on the motivation of pupils to change behavior. 
Participants , procedure and research design. After permission from executives of six schools 
in North, and South Holland, there are in total 142 mentors touted by email. We found 88 
mentors including 49 men and 39 women with a mean age of 45 years who were willing to 
participate in the study. Of each mentor took one pupil participated in the research. The pupils 
consisted of 51 boys and 37 girls with a mean age of 16 years.                                                                                                                                                       
Measuring instruments. The Dutch version of the " Influence Behaviour Questionnaire" 
(IBQ),  from earlier research of Bennebroek, Gravenhorst and Boonstra (1997), is used to 
determine the influence tactics of mentors. In addition, the tactics were also determined on the 
basis of transcripts of conversations that mentors have had with their  pupils (RIBQ). The effect of the 
influence tactics  of the motivation of pupils was measured with the questionnaires: ' Mentor ' and ' 
Pupil '. These questionnaires are both answered by the mentor and the pupil just after the 
conversation.                                                                                                                                                
Results.  On both the instruments IBQ and RIBQ, the influence tactics 'rational persuasion' 
and ‘creating atmosphere’ were the most used tactics. ’Putting pressure' was the most used 
tactic as measured at the RIBQ. Contrary to our expectations it could not demonstrated that 
'consulting', 'inspiring' and 'rational persuasion' had a positive association with the motivation of 
pupils. However, it emerged that ‘legitimize’ had a negative and ‘creating atmosphere' a 
positive association with pupils' motivation to change behavior. In the light of the findings of 
this research methodical restrictions should be interpreted cautiously.                                                                                                                       
Conclusion. In order to alleviate the workload of teachers, it is to advise to offer the mentors  a 
conversation training where they are taught to keep using the influence tactics  'rational persuasion’ 
and ' creating atmosphere '  and to limit the use  of ' putting pressure ' and ' legitimize' during  
coaching meetings with pupils. 
Keywords : influence tactics Yukl , behavioral pupils , mentors. 
 
